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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis aestivalis, F.Michx. USA, New Jersey, Sussex, Plants of Sussex County, New Jersey.
Hyper Humus Swamp, 0-1 mi NE of Newton along Sussex Branch, in swamp. 41.0590°N,
74.7357°W, 2006-06-13, Barringer, Kerry, 16539, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18383
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